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Un procés de nomenament de frare 
capellà conventual de l'Orde 
de Sant Joan de Malta del segle XVII 
D A M I À V I D A L i R O D R Í G U E Z 
Introducció 
Es presema un expedient que descriu el procés de prova seguit durant els anys 
1686 i 1687 per a nomenar frare capellà conventual de l'Orde de Malta a Francesc March 
i Axariell, un jove pollencí de vini anys pertanyent a la mà major. 
Segons els estatuís de l'Orde, eis capellans conventuals constituïen una dc Ics tres 
classes de membres que formaven el Triunvirat i que concurrïcn a l'elecció del Gran 
Mestre: 1 per una part els que portaven armes, per altre els capellans, i finalment els 
servents, o llcgs, encarregats d'assistir a lols aquells. A més dels ires vols monàstics, 
professaven el de rebre i defensar el pelegrins. Regida pel Gran Meslre, l'Orde de Malta 
estava dividida en vuit llengües o nacions, cadascuna depenent d'un cap. anomenat Pilar, 
i subdividida cn un ceri nombre dc comenadories, priorals i baillialgcs. El cessament en 
el seu caire militar 2 a finals del segle XVIII va iniciar un canvi substancial cn 
l'estructura de l'Orde, dc lal volta que en l'actualitat és força diferent. 3 A més, irobem al 
dia d'avui almenys cinc ordes que es semen Ilegitimes hereves dels antics hospitalers de 
Jerusalem. 4 
MATLL'ROTGHRlCAPLLONCtt: Historia de Poltensa; Vol. II, Palma, 1969, 10. 
Amb la pèrdua de 1 dia de Malla a mans de Napolcó l'any I79K, l'Orde va aeabar en la seva funció 
militar, passant a ser novament et treball hospitaler la seva única obligació. Traslladà la seva seu a 
Roma l'any 1834. Actualment continúa essenl considerada per molls listats com un suhjeclc dc drel 
internacional públic. La seu de la Gran Magistratura, gaudeix del dret d'ex traí erri! ori al i lat reconegui 
perl'Estal Italià (c/r. G Li Y S't'AIR SA1NTY KSTJ: The Orders of Saint John, Library of Congrcss n<>91-
09-2922. American Socicty of llie Mosl Venerable Order of (he Hospila] of Saint Joliu in Jerusalem, 
1991.) Vegi's lambe Ics pàgines Web a l'adreça http: .k w l e l e c o m . c o m 
/heraldry/sljoliii/sovord.hlml. 
HIs membres de l'Orde (la Sobirana Orde Militar de Malta) es divideixen en vàries classes. íiís 
germans de la primera classe són adigiosos professes, en el sentil del Dret Canònic, essenl membres 
d'algun Orde de [Tsglèsia, reconeguda com a lat per la Santa Seu, Però en hi lia només una trentena. 
L'immensa majoria dels membres (al voltant de deu mil), pertanyen a les classes segona i lerccra i són 
seglars. listan agrupáis en sis priurats. Ires subpriorals i trenla-sis associacions nacionals {GUY STAIR 
SALNTY KSTJ: The Orders ofSninl John,) 
Hi ha cine Ordes dc Sant Joan que cs reconeixen enlre ells com a hereus dels Hospitalers: per una 
part el Sobirà Orde Militar de Malta, amb seu a Roma, i per altre ijuairc ordes d'adscripció no catòlica 
que es coneixen com l'Aliança d'Ordes de Sani Joan i que eslà fonnada per el Venerabilíssim Orde de 
Sant Joan (sola l'autoritat dc la Reina d'Anglaterra), els Ordes Joliannitcr de Drandenburg 
(Alemanya), d'Holanda, i dc Suècia. A més, hi ha almenys una vintena d'altres petit) ordes dc Sant 
Joan. ao reconeguis per els cinc citats, que cn la seva majoria s'atribueixen l'herència dc l'antic Gran 
Priora! de la Rússia ortodoxa (GUY S't'AIR SA [NTY KSTJ: The Orders of Saint John) 
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El document objecte d'estudi forma pari dc l'arxiu dc Ca'n Danús dc Pollença.-5 La 
branca pollcncina d'aquest llinatge, actualment extinguida per via masculina, prové de la 
branca Danús de Porreres 6 que fou hereva dels bens del llinatge March d'Axartell dc 
Pollença a finals del segle XIX. El llinatge March d'Axartell cs formà pel matrimoni 
entre Miquel March de Binitigcr —paratge del terme dc Pollença actualment conegut 
com Son Marc— amb Joana Axartell i Campos, filla única dc Jaume Axarlcll i 
Cànaves dc Mosso, ciutadà militar, celebra! el 1653. D'aquest matrimoni nasqueren set 
fills, cl menor dels quals fou Francesc, de qui Irada l'expedient.7 EI document prové de 
la línia successòria del llinatge March d'Axartell a partir del seu gcrnià Gabriel, però per 
via materna, com ho prova la mancança de documents dels March de Binitigcr a l'arxiu 
de Ca'n Danús; efectivament, el seu pare, Miquel March, malgrat ser cl fill major 
únicament fou Ilegitiman per haver-sc casat a desgrat dels seus parcs.* Aquest fet 
probablement vingué motivat per móns de caire personal, 9 puix que en el cadastre que cs 
realitzà a Pollença l'any 1677 Joana Axartell i el seu sogre figuraven respectivament als 
llocs vuitè i quart, amb escasses diferències relatives, sobre un total dc 865 propietaris 
declaranls . 1 0 Així mateix trobem com. el 1669, ja vídua, el sogre li passava per ordre 
judicial una pensió de 1 2 0 lliures per aliments com tutora dels seus set fills." Per altre 
banda, Joana Axartell era l'única dels progenitors que vivia cn cl moment de formar 
l'expedient i conseqüentment és força probable que el document sigui la còpia que es 
quedà com a mare del nou cavaller. 
Arxiu dc Ca'n Danús (ABO) 1148, 
Tal branca d'aquest llinatge dc la noblesa mallorquina cs originària dc Llucmajor, i es formà a la 
primera meitat del segle XVIII |>el matrimoni de Eraneese Danús i Masroig, ciutadà militar, amb 
Maria Anna Llompard, de la mà major de Porreres; a la vegada, la branca de Llucmajor descendia 
del Magnífic Antoni Danús de Santanyí el qual el 1446 rebé per a ell i els seus successors, el privilegi 
dc ciutadania militar; el 1484 irobem a Andreu Danús com a ciutadà de Mallorca; el fill d'aquest, Joan 
Danús, instituí un famós lideïcomís sobre Son Danús i altres ierres de Santanyí el 1527. 1'entrega del 
qual a la branca de Porreres fou manada per via judicial a principis del segle XIX, però que mai no 
s arribaria a fer efectiva. 
En nasqué encara un altre, Joan Baptista, però fou albal al mes de nàixer (ABU I 146, p. 102.) 
ERANCHSC SILRKA DI-: GAYLTA I P'ASPRF.R: Apartado a la Història de Pollença, Palma, 1981, 
45. 
Una raó dc la que n'hem trobat constància documental lou considerar que l'hisenda dc la futura 
noia eia incerta puix que son pare Jaume Axcrtell lema els bens segrestats pel -Sant Ofici (vegi's nota 
30), i que també el pare es podia tomar a casar, com així succeí (amb llonofra Santandreu vídua, de 
Petra, any 1658). maig nu no en tingué descendència. Així consta en un plet que mogué Joana Axartell 
a favor del seu fill Gabriel l'any 16H2 a la mort del seu sogre (16H1) Contra el seu cunyat Anloni 
March que havia heredal Son March (ABD 1168). 
-
1
 Antoni March de Binitigcr tenia un capital de 15781 lliures, mentre que el dc Joana Axartell. 
vídua de Miquel March des de 1668. ascendia a 11750 lliures. Cal destacar que en dil cadastre Son 
March era la possessió eslimada amb un capital més all (14500 lliures), mentre que Sou Axartell 
estava estimada en 11000 lliures. (l-'RANCT.SC SHRRA Dl-GAYI-TA I D'ASPRI-R: Aportació a ta llistaria 
de P'>lIcnça„21-2Í.) A la mon d'Antoni March (1680), I hereu fou el seu fill Antoni. 
Havent mort Miquel March i Joan sens haver dexat en son lestamenl lutor, fou elegida la seva 
vídua Joana com a curadora dels infants: Anloni (moriria fadrí), Jaume (el dominic que presentaria la 
Butlla Magistral en el expedient que estem tractant), Erancina (casaria amb Joaquim Vila de 
l'Allwraia, dc Pollença). Miquel (que seria frare de Sant Jeroni al conveni de la Vall d'Ilcbrón de 
Barcelona), Gabriel (el Iolor hereu), Mana (que casaria amb primeres núpcies amh Anloni Cànaves 
de Mosso, i en segones amb Joan Sòcies i Gibert Julgc de la Reial Audiència de Mallorca), i Erancesc 
U'I Tutur frare capellà conventual, aleshores de 2 anys dedal), i per reial decret de 23 de maig de 
1669 s'assenyalà una pensió de 120 lliures sobre ets bens del seu soga'. Prova dc l'enemistat existent 
n'és que aquesl últim intentà la revocació o moderació de dit dcca't i que ets pagaments de les 
pensioni anuals (s'abonaven amb tres pagaments, o terces. de 40 lliures) es feren per interniediació 
del cosí germà de Joana Axartel! el Dr. Gabriel Martorell i Axartell prevere Rector de Petra i Vicari 
General del Bisbe de Mallorca D. Pedra Manjarres de Heredia (cfr. AUD 1166, i ABD 1146, pp. 25¬ 
28.) D. Pedro Manjarres dc Heredia havia estat nomenat Bisbe de Mallorca pel juliol de 1660 (c/r. A. 
CAMPANt-R: CVíiHieiiH flfo.ïojíeeiiií, Palma, 18R1, 421.) 
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Per centrar l'cxpcdicm cn e! seu marc històric cal destacar que l'Orde dc Sant Joan 
tenia un dels seus FTiorais a Pollença i que la seva implantació cs remontava aleshores 
ja a prop dc quatre segles. Efectivament, la Parròquia de Pollença fou una dc les 
primeres fundades (any 1236) poc després de la conquesta catalana. L'any 1240 cl bisbe 
dc Mallorca va cedir la parròquia als Cavallers del Temple, als quals així mateix cls hi 
havia correspost cn el Repartiment una gran part dc l'actual terme dc Pollença. Després, 
amb l'extinció dels Templers a començaments del segle XIV. i havent passat a ser cl 
seu patrimoni propiciat de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, 1 2 la Parròquia dc Pollença 
esdevingué un Priorat dc l'Orde, cl prior de la qual DEPENIA organitzat ivamcnl del Batlliu 
de Mallorca. l ? 
Per allre part, constatem com l'Orde gaudia dc gran prestigi entre l'aristocràcia 
mallorquina, 1 4 probablement degut també a raons econòmiques, 1 5 
L'expedient 
El document és una còpia manuscrita formada per 30 pàgines dc 31 x 21,5 cm en 
força bon estat de conservació, escrites en català i llatí. Els documents que conté van des 
del 22 de juny dc 1686 fins cl 14 de maig de 1687 i estan datats a Malta. Ciutat de 
Mallorca, Pollença. Alcúdia i Barcelona. Podem distinguir-tic les següents scl etapes: 
1,- La recepció dc la bullia magistral emesa pel Gran Mesire dc l'Orde Gregorio 
Carasso . 1 6 daiada a Malla cl 22 de juny de 1686 1 7 per part del Bailliu de Mallorca fra 
Concòrdia entre el Rei Sanxo t ira Arnau de Soler. Comenador dc Casp; l í .S.A .L. Vol XXII. p. 
217 .223. 
1
 M A T E U R O T Ü Ü K I C A P I J . O N C I I : Historia dePoitcnsa., 7-9. 
4
 M. Rlt lAS DE l'INA: La nobleza mallorquina en la Orden ¿te Malla. Conferencia leída el 20 de 
enero dc 1927 en cl Musca Arqueológico Diocesano de Palma: lisia dc caballeros mallorquines que 
han pertenecido u la arden de San Juan: genealogía de los grandes maestres de S. Juan Rafael y 
Nicolás Cotoner y Oieza. I. G u a s p . Palma. 1929, 
B.S.A.L. . XXI pp. 200-203, 225, 241. 2K9, 312, 329, 343, 377; XXII pp. 14. 20, 57, 79, 89, 97. 
127, 138, [47, 175. 190 .218 .24S .258 .267 .292: XXIII. 10). 171. 
' "(...) Y como en la Soberana Orden de Malta encaja tan bien nuestra Nobleza, pues si fué ésta cn 
sus principios mercantil y práctica en toda clase de negocios comerciales, encaminada a defenderlos 
vivía entonces la Orden de San Juan, causas fueron dc que nuestros compatriotas que poseían Los 
requisitos exigidos para ingresar en la misma y a medida que iban adquiriéndolos, vistieran dicho 
hábito con predilección a otros nacionales y con algunos siglos de antelación.11 (J. RAMIS D'AYRtiH.OR 
1 SIJRF.DA: La Nobleza mallorquina singularmente en el siglo XVII : El Conde Malo y su familia: 
Conferencia, dividida en tres partes, leida en el Musca Arqueológico Diocesano cn esta Ciudad los 
dias 9,y 14 dc Marzo y 14 de Diciembre del año 1922. Palma. 1950,39.) 
^ Carasso h>u Gran Mestre des del 1680 lins 1690, substituint Nicolau Cotoner, mort el 29 d'abril de 
1680. Durant el seu mandat, les galeres de Malta amb les del Papa i les dels venecians atacaren Coró 
(1685); precisament l'any 1686 s'apoderen dc Navanno. rendeixen Modó. i posen setge i rendeixen 
Nà]>ols de Romania (Morca). I.'any 1687 les galeres dc- Malta s'aptxlcren de Caslelnovo-, A la seva 
mon. fou elegit cl francés Adrià de Vignaeourt, (cfr. J. S A L V A : La Orden de Malta y las acciones 
navales españolas contra turcos y berberiscos en tas siglos XV! y XVII. Instituto Histórico de la 
Marina. Madrid. 1944. 325-326.) 
7 
D'acord amb la catalogació de J. GAI.Í.A: A Catalogue of tlic Manitscripl Volitmcs of the Arcitivcs 
of tlic Ordcr of Saint John of Jerusalem preserved in the Royal Malta Library (Mdina, Malla, 1974) 
(cfr. The Malla Sludy Cerner, llill Monàstic Manuscripl l.ibrary. Si. Jolin's Ünivcrsily. Collegcville, 
Minnessota, UUA. adreca http://www.csbsju.edu/ hmml/centcrs/nialla ) |a bullía estaria enregistrada a 
la Secció V (Arxiu 316-633): Libri bultartim 1346-179$, Arx. 625-628, 630-632: Índexs 1346-1695, 
que conlé les bullies emeses pel Gran Mestre de l'Orde. Els Libri btillariim són cls llibres que contenen 
butlles emeses amb el segell magistral ¡sel Grati Mesire i el seu Consell. UIs temes de que tracten 
afecten a l'admissió de cavallers, emissió de salcoiiduils. col·lació dc prior als i com ana d ori es. 
atorgamenls de tílols de noblesa, i les insiruccions donades als ambaixadors i caps de galeres. 
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Guillem Brondo 1 8 . aportada pel reverent Jaume March i Axartcll. dominic i germà del 
pretendent. 
Aquesta part de l'expedient es feu a Ciutat, dins la Curia del Balllialge de Sant 
Joan de Jerusalem, situada a la placa dc "Ics Corts". En la butlla, cl Gran Mestre de 
l'Ordre ordena la iniciació dc l'expedient, nomena explícitament dos Comissaris: fra 
Nicolau Abri DcscaJlar, Comendador de Vilafranca del Priorat de Catalunya, que seria 
futur Ballliu dc Mallorca l'any 1700, 1 9 i fra Bartomeu Coll. aleshores Prior de Sant 
Joan del Mar del mateix Priorat i també Prior de Pollença, i n'especifica les proves a 
afecluar i els interrogatoris corresponents a que s'hauran dc sotmetre els testimonis. 2" 
D'aquesta clapa en donà fe Miquel Pons, notari públic (23 de setembre de 1686). 2 1 
2.- L'ordre del Ballliu de Mallorca dc procedir a l'execució de la butlla del Gran 
Mestre (23 dc setembre de 1686). 
3,- Ut instrucció del procés a la vila de Pollença (28 dc setembre dc 1686). 
4.- La instrucció del procés a la Ciutat d'Alcúdia (30 de setembre de 1686). 
5.- La instrucció del procés a Ciutat de Mallorca (10 d'octubre dc 1686). 
* L'aleshores Ballliu de Mallorca Guillem lirondo i Zalorlc/.a (1620-1689), fill de Miguel ISrondo 
i Morlà i d'Agnès Zafone/a i Caulelles va entrar a l'Orde de Malta el 6 de Gener del 1640, havent 
pagat prèviament 772 lliures i fi sous pels drets de dispensa de minoria d'edat, l'ra Rafel Cotoner 
comenador de Térmens en el Priorat de Catalunya, per comissió del Gran Meslre de Malla D. Joan 
Rau Lascaris Castellar, mitjançant butlla magistral de 1 d'agost de 1653 li concedí una pensió de 50 
escuts sobre l'encomanda dc Tcnnens. i cl 1663 oblení les encomandes de Cervera i d'Auvella segons 
butlla magistral del Gran Meslre fra Nicolau Cotoner. 
Cal destacar que, tal vegada sense saber-ho, tenia un cen paremiu amb el pretendent; en efecte, 
el batlliu era descendent directe de Dniciana Axartcll. la qual casà en cl segle XÍV amb Jordi lirondo, 
dipositari reial de Mallorca. Iii till d'aquests i avantpassat directe del lïailiu. Jordi lirondo i Axartcll fou 
jural de la Ciutat i del Regne de Mallorca per I estament dels ciutadans el 1457 i fou condecorat pel 
Rei Joan d'Aragó el I4fil; era senyor de les possessions de Sabor (Monluïri), Caubel (Bunyola) i 
Valldurgent (Calvià). La relació indirecta amb els March d'Axanell de Pollença arribà fins al present 
segle: en efecte, havent mon Jaume Axarlell i Cànaves de Mosso (165_1), pam de Joana Axartcll i avi 
del noslre pretendent a l'Orde de Malla, sense fills mascles, la possessió dc Son Axartcll. antigament 
llinicreixcnl, passà al segle XVIII als descendents de Gabriel March i Axartcll. el till del qual retem' 
dila possessió al guanyar un plet sobre el fideïcomís existent. A finals del segle XIX, cn passar els 
bens dels March d'Axanell als Danús com ja s'ha dil. els lirondo reclamaren cl fideïcomís sobre Son 
Axartcll; finalment, el 1917. en document privat firmal amb Miquel Danús t Vicens, Dionisia Rollen i 
Gual, vídua i hereva de Nicolau Rrondo i líellel renuncià als drets sobre el fideïcomís {r/r. Arxiu de 
Ca'n Danús, AtiD 1165, 1166; liSAL. XXI. 292) 
1
 MATEU ROTOÈH l CAPLLONCW: Historia de Polletisa, l, Palma, 1967, 49. 
Segons la catalogació de J. GALLA: A Catalogue of llie Mntinscript Voluntes .... la carta dirigida al 
H.iilhn de Mallorca quedaria enregistrada a la Secció IX (Arxiu 1200-1648): Correspondència, 15311¬ 
1798 Arx. Libri cpistolarimi I5H6-17WÍ de la Llibreria Reial dc Malta. Són 464 volums que contenen 
les canes o correspondència dels Grans Mestres de l'Orde als monarques europeus, als membres de 
l'Orde de Sant Joan. i alircs persones relacionades amb els assumptes de l'Orde. 
' A l'arxiu de l'Orde de Sani Joan, a Pollença, podem trobar un document dc 1700 en que apareixen 
eh criats Ira Nicolau Abri Dcscallar. ja Ballliu dc Mallorca, i Ini Bartomeu (.'oli, encara prior, crtlre 
d'altres, junlamenl amb cl germà major del pretendent. Gabriel March i Axartcll, acluaot de testimoni 
en t>easió de la presa dc possessió de la parròquia de Pollença | H T part tlel nou Batlliu de Mallorca, 
document que. lot i que cl lema és diferent, guarda força similituds d'estil i formalisme :uub l'expedient 
que tractem. (Arxiu Municipi de Pollença (A.M.P.). Curia del temple i de l'Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem, Llibre de Manaments IftW-1763, í. 16. Vegi's lambe la transcripció del document cita! a 
M. RO'J'GLR: llistaria de Poltensa. II. xv-xvtii. 
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6.- Les certificacions dels Comissaris instructors d'haver procedit a la instrucció 
del procés amb la diligència i rigor segons costum de l'Orde de Malla, i que d'ell se'n 
deriva informar favorablement del pretendent. S'adjunten a l'expedient del procés, cl qual 
es remet a Barcelona per a estudiar el nomenament per part del Capítol Provincial de 
Catalunya (21 d'octubre de 1686). 
7.- La reunió del Capítol Provincial de Catalunya cn la que es procedeix a obrir 
l'cxpcdient rebut, es discuteix, i s'aprova, mitjançant votació, informar a favor del 
nomenament (14 dc maig de 1687), 
Com cs veu, els interrogatoris (parts 3 ,4 i S) cs feren cn un terminí de menys de 
quinze dics, mentre que en conjunt la fase corresponent a Ics proves durà menys d'un 
mes (del 23 de setembre al 21 d'octubre de 1686). Aquest periode fou curt si el 
comparem amb el temps transcorregut fins la reunió del Capítol Provincial del Gran 
Priorat (quasi set mesos), i fins i iot des de que fou enviada la butlla des dc Malla a 
Mallorca (tres mesos). Es molt probable que es litigués previst lol per iniciar la fase dc 
proves coincidint amb el compliment dels vint anys del pretendent pel mes d'octubre de 
1686, En total, contant a partir de l'emissió dc la butlla, el procés durà prop d'un any, 
(del 22 dc juny dc 1686 al 14 de maig de 1687) lot i que realment fou més llarg, encara 
que no podem precisar-ho, ja que no consta la data de sol·licitud del prelendenl i la seva 
personació prèvia. Seguidament cs detallen Ics paris assenyalades. 
L'acte de recepció de ta butlla i el manament d'execució 
El document comença amb l'expressiu encomanament: 
En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist y tle lo Glorioso Sempre Verge 
Maria Mare Sua Señora Adorada Nostra é. del gloriós Sant Joan Baptista Amen 
en la Ciutat de Mallorca als vintitres dies del mes de Setembre any de la Nat. del 
mateix de Milsiseetts Vuytanta Sis trobantse personalment constituïts dins la 
Curia del Butlliutge de Sant Joan de flyerttsalem situada en la piassa de les Corts 
de dita Ciutat lo llustre fra Nicftolus Abrí Descallar Cavaller de dita Religió y 
Comendador de Viiafrancha del Priora! de Cataluña y lo Reverent fra Barthomeu 
Coll prevere y capella de dita Religió Prior de Sant Joan del Mar y de Pollen sa 
del matéis Priorat de Cataluña = y en dit lloch axí mateix personalment trobat lo 
Reverend pare fra Jaume Marcit prevere Religiós del mateix convent de Sanet 
Domingo orde de predicadors ab tos testimonis y Notari devall sirits el qual cn 
nom y per part del Dn Francesch March y Axariell Mallorquí son germà presenta 
unas ¡letras de Comissió del Excelentissim Señor Gran Mestret dais, en Malta en 
Convent als 22 del Mes de Juny prop passat del corrent any 1686 referendudas 
ahlo sello de la Buda Magistral als dits Comanadors Destallar v Reverend fra 
Barthomeu Coll prevere y Prior . 
determinant l'objectc: 
per efecie de tebrer Informació de ¡a limpiesa y consanguiníiui del dit 
Francesch March y Axarlel! per obtenir ¡o hàbit de dita Religió en grau de frare 
capella. 
A continuació, un cop verificada formalment l'aulenticitat de la butlla, ets 
comissaris accepten amb voluntat diligent l'encàrrec en presència dc testimonis: 
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v vistas per dit señor Comenador Destallar y fra Barthomeu Coll prevere 
las clilas lletra.s tle Comissió ab lo hartar y revereniia deguda trabaren aquellas 
no estar visiadas eatteelladas ni horradas ans he netas de lol genera de suspita y 
encontinent lo dit P. fra Jaume Match Prevere en nom y de part del dil 
Francesch Match y Áxarteil son gemía a dil Comenador Descallar, y fra 
Barthomeu Coll prevere Prior se servissen ses mercès com ha dos dels... en la 
referida comissió rehrer la informació disposada en ella e los dits Comenadors 
fra Nit bolas Abrí Descallar y Prior fra Barthomeu Coll respongueren que com 
ha fills de obediencia se offeriun promptes en obeir las ordes de Son Superior 
De tal lo qual a requisició del di! Reverent P.fra. Jaume March prevere en dil 
nom se ha continuïn lo present acte pel discreí Miquel Pons per Auctarilat Real 
Notari Publich de Mallorca essent presents per testimonis per adosso cridats 
Anthoni Malhcu Fuster y Corredor de Coll y Anthoni Company criat de la 
familia del Molt Honorable Señor fíaitiu de Mallorca fra Don Guillem Brando 
que sia per cierna memoria. 
Seguidament, l'expedient conte una còpia dc la Butlla Magistral del Gran Mestre, 
escrita cn llatí, dc la qual el notari cn certifica la transcripció. Va dirigida als nobles i 
estimadlssims Comenadors del Priorat de Catalunya fra Don Anthoni de Puigdorfila de 
Coplliure, Don Nicolau Descallar dc Vilafrancha, Don Jacinto dc Berga de la Amella, i 
a Don Arnau de Bordils i a Don Barthomeu Coll Prior de Sant Joan dc Mar i dc 
Pollença. En ella es dona compia com Francesc Marcit fou rebut al Priorat de Catalunya 
amb sol·licitud dc que li fós concedit l'hàbil dc Sant Joan cn el grau de frare capellà, i 
que tramitada aquella i reunit cl Venerand Consell dc l'Orde a Malla s'acordà manar cl 
procés de prova. El notari donà fe com la butlla vingué firmada pel Vicccanccller dc 
l'Orde fra Gaspar dc Bcnanayre, essent refrendada amb cl segell dc Butlla Magistral. 
Seguidament, a l'expedient hi [robem inserida la transcripció dc la fe dc baptisme del 
pretendent 2 2: 
L'aete de Balisme del dit Francesch March es del tenor seguent= al llibre 
de Baptismes de la Iglesia Parroquial de la Vila de Poiiensa en lo any /666 
recodit en lo archiu de la Curia ecclesial de Mallorca als 3 de octubre /666 
baptisi jo fra Fancesch March dc Sant Domingo ab llicencia del Prior un fill de 
Miquel March mon germà y de se muller Joana Avarieu fonch li posat nom 
Francesch foren Padrins Anthoni March mon pare y la señora Joana Martorell y 
Serré tols casats loco Sigil + = lla habetur Joannes Antltonius Campaner ttoity 
Archivarais Curia cccla Majoricensis= 
i el notari, per indisposició, delega cn cl seu fill: 
E lo mateix die 2S de Setembre casi en continent los dits llustres Señors 
Comanadors fra Nichalas Abri Descallar y Reverent fra Barthomeu Coll 
Prevere Prior per itulesposicio de! notari infrascrit y no porer passar en la Vila 
de Pollensa a la qual se han de rebrer los testimonis per la present informació 
Per ço feren electiu verba de secretari y donaren permis que la dil notari donas 
Son parc, Miquel March ¡ Joan, va fer sohre cl natxament la següent anotació al l l ibre tic 
memòries: A / dc octubre /rirVi peti 1,1 diltt scitoia ttn ftlt ttl tfttctt bapttsa et pare fra prunt esch March 
dc torde dc predicadors foren predius t'oni March mon para V l't señont Juana Sena dc Pcdiit\clla 
tots casats \ fonch haiissat als 3 tle octubre lt>t>t>. Memòries dels Baptismes dc la Sra Juana March, y 
Axartelt y de sos infants. AHD 1146, 101-102. 
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per son substituí a Miquel Pons son fil! per ... en scrits la recepció de 
testimonis se hauran de rebre de tu qual electiu se continua lo present acte per 
mi lo referit notari en presencia de los antecedents anomenats testimonis 
presents dits senars Comissaris. 
La instrucció del procés 
S'inicià amb la personado a Pollença cl 28 dc seiembrc i amb cl solemne 
jurament simultani dels dos comissaris instructors agafant cadascun un crucifix amb la 
mà dreta i posant-la sobre l'hàbil i creu de Malla de l'altre.2-1 En el Arxiu de la Curia del 
Temple i dc l'Hospital de Jerusalem de Pollença no hem trobat cap referència a 
l'expcdicni. ni a la seva instrucció a Pollença. 2 4 
e aptes at 28 de Setembre any de i686 havenlse conferits y personalment 
constituïts los dils señors Comenadors fra Nicholas Abrí Descallar y Prior fra 
Bartttomeu Coll Prevere Comissaris ab lo Secretari substitut del dil notari en la 
Vila de Pollensa per efecte de executar laspresinsertadas Helias de Comissió 
Primerament y antes de latas coses presentaren jurament solemne a Deu Nostre 
Señor Deu Jesuchrist posant lo en hi sua ma dreta sobre lo liabit y creu de lo 
altre comissari y lo allre de lo altre ad in iurem de que se hauran be rectas y 
lleutmcni en lo exercici de lus llenas de Comissió. 
A continuació l'expedient relaciona la llista de 12 preguntes a fer als testimonis, 
les quals la butlla ja indicava en llatí: 
y proseguiren en la recepció de los testimonis interrogats aquells sobre 
los interrogatoris següents 
= Primo sian interrogats los testimonis si caneixan a Franccsch March y 
Axartell qui novament se es presentat per obtenir lo abit y creu de frare Capella 
Conventual de la Religió de Sana Joan dc Uierusatem 
= Ítem sian interrogáis si ell dil testimoni sie parent del dil presentat que 
sia dins del quart grau. 
= Hem sian interrogats si saben o han entes a dir si lo dil Francesc 
March y Axartell sie fill legilim y natural de legítim carnal matrimoni procrea! 
de llegitirns pare, mare, avis y avias, paternals y maternals y declarar de quins 
llinatges y apellido eran 
= ítem sian interrogats si saben o han entes a dir si lo dil Francesch 
Match y Axartell sia o lingo trigo o decendeneia o part o quart de Jueus, 
* L'hàbil do l'Orde en els primers lemps era comú a lols els religiosos: era negre y el mantell del 
mateix color, amb caputxa ptinxaguda. Al eoslat esquerre portava una creu de lela blanca de vuil 
puntes. Quan l'Orde prengué caràcter militar, per distinguir els cavallers dels servents, el l'apa 
Alexandre IV disposà que els cavallers fossin els únics que en el convent portessin cl mantell negre, i 
que cn campanya empressin una sobrevesta vermella amb una creu blanca, igualant-lo així amb 
I estendard dc l'Orde que era dc guies amb la creu de plata (í/r. J SAI.VA: L·i Orden de Malta v las 
acciones navales españolas contra tarcos y berberiscos cn los siglos XVI ^ VI7/. 131 
1
 A.M.P., Curia del Temple i de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, Llibre dc Manaments, 16S2-
I6S9. mim. 649. 
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Moros. Conversos Setrahi/is Mahometas, o, semblant molo elassa o si son 
estols penitenciáis per lo tribunal de ¡a Sania Inquisició o si tenen fama o 
suspendo de alguna de ditas cosas 
= ítem sian interrogats si lo dit presentat sie nat en los límits del Priorat 
de Catalunya 
- ítem sian interrogats si lo dit presentat sia estat Religiós piafes de 
altra Religió 
= ítem sian interrogats si saben que lo dil presentat estiga obligat en 
algun gran deute 
= ítem sian interrogats si saben que lo dit presentat hagi tractat 
matrimoni y consumat per copula carnal 
= ítem sian interrogats si saben si lo dil presentat hagi comes homicidi 
algú 
= Hem sian interrogats si saben si lo dit presentat sia de bon enteniment 
vida fama y costums 
= ítem sian interrogáis si saben si lo dit presentat, los pares, avis y 
avias, hagen exercit algun art mecanich. 
= ítem sian interrogats si lo dit presentat los pares, avis y avias, hagen 
pres alguns Rens de la Religió de Sant Joan.» 
Podem observar com la llisia d'aquestes preguntes cs mes completa que la 
indicada per Salvà, 2 5 malgrat aquí no es íaci referència a la necessària complexió robusta 
del pretendent, sino al seu bon enteniment, vida, fama i costums. En particular, i des de 
l'òptica actual, ens criden l'atenció algunes d'elles: la llcgilimital dc la filiació del 
pretendent en relació al genuí i cert matrimoni dels seus pares i avis. i el qualificatiu de 
gent de semblant mala classe referit als jueus, conversos, sarraïns, i mahometans. 
També, com exercir o haver exercit ofici "d'art mecànic" entre els ascendents del 
pretendent era una causa de rebuig. 
En total comparagucren d'ofici un total dc 12 testimonis: 6 amb cl tractament de 
honor, 5 preveres i un notari. La mitjana d'edat es situà al voltant dels 57 anys, el més 
jove de 4 3 anys i el més vell de 81. Pel que fa a Pollença, i almenys en dos casos, els 
testimonis són veïns de possesíons més petites, colindan t$ amb Son Axariell. 
A Pol lença 
Foren cscullils ó testimonis d'ofici, tols naturals dc Pollença: Andreu Corró, 
notari, habitador de Pollença, de 56 anys d'edat: l'honor Llorenç Serra de la possessió de 
5
 J, SAI. VA: La Orde II de Multa y las acciones navales españolas contra tunos v berberiscos en los 
siglos XVI v XVII, 13-14. 
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Son Roger , 2 6 de 60 anys d'edat: el reverent Jaume Cànaves, prevere Vicari de l'esglesia 
parroquial de Pollença, de 62 anys; l'honor Antoni Roger, de 43 anys; l'honor Bartomeu 
Cerdà Canavcr, de 48 anys, i l'honor Mateu Vila de la possessió de Binimaymó, 2 7 de 57 
anys. 
A Alcúdia 
La continuació del procés cn aquesta ciutat a partir del 30 de setembre fou deguda 
a que els testimonis de Pollença havien manifestat que l'àvia paterna del pretendent, 
Francina Joan, era natural d'Alcúdia: 
Mes quant ats XXX dies del dit Mes de Setembre de dit J6S6 los dits 
Senars Comissaris ab lo secretari sustituí del Notari infrascrit se constituireu y 
conferiren personalment en lufidetissima Ciutat de Alcudia per quant Francina 
Joan avia paternal de dit pretendent es natural de la dita Ciutat y ulli prossehiren 
en la recepció de testimonis interrogant aquells per lo pre incertats 
interrogatoris 
Els testimonis escullils d'ofici foren cn aquesl cas qualre, tots ells naturals 
d'Alcúdia: el reverent Agustí Castell, prevere Dr. Teòleg beneficiat cn l'església 
parroquial dc la fidelíssima Ciutat d'Alcúdia, de 47 anys d'edat; l'honor Jaume Uihirent, 
de 62 anys; l'honor Pere Onofrc Roger, de 52 anys. i el reverent Francesc Cugullada, 
prevere Dr, Teòleg beneficiat en l'església parroquial d'Alcúdia, dc 47 anys d'edal. 
A Ciutat de Mallorca 
Poc més d'una setmana després, els comissaris es traslladen a Ciutat per 
continuar els interrogatoris, puix que segons alguns dels testimonis, l'àvia materna, 
Maria Campos, n'era natural. 
Í ' après als deu dius del mes de Octubre de dit any 1686 havent se conferits 
y constituits personalment en tu Ciutat de Mallorca lo dils Senyors Fra 
Nteltoias Abrí Descallar y lo Reverent Bartiiomett Coll Prevere Prior ab 
intervenció del Notari infrascrit per effecte de rebrer informació del quarta de 
Mario Campos avia maternal del pretendent per haver entes fonch natural de 
esta Ciutat de Mallorca y cn dil lloch procehiren dits Senars Comissaris en la 
recepció de testimonis interrogant aquells per los mateixos interrogatoris de 
sobre incertats 
En aquest cas. els testimonis d'ofici foren només dos: cl reverent Joan Aleix, 
prevere beneficiat cn l'església parroquial dc Santa Eulària, natural de Ciutat, de 81 anys 
d'edat, i el molt reverent senyor Guillem Guixar, prevere Dr. Teòleg beneficial de 
l'església Catedral de Mallorca, de 69 anys d'edat. 
* Apod.nl fava. apareix citat també a l'expedient del fideïcomís de Son Axartell com a veí (A1ÏD 
1173), a mitjans del segle XVII, Encara que avui existeix Ca'n Rolger. probablement dona nom a la 
petita possessió veïna que es coneix avui en dia com Ca'n Pava, colindan) pel nord amb Ca'n Axartell , 
En el repartiment del distriele de Pollença formava part dc l'alqueria Beni -Créixens (M.ROTGI-R: 
Historia dc Palteitsa, I, xiv) 
7 
Actualment Hinimaymó correspondria a la possessió de Son Vila. que fa partió amb Ca'n Axartell i 
també amb Ca'n Fava i Ca'n Rotger (AHD 1147). Es probable que sigui l'alqueria Aben-Mayinon que 
figura al Repartiment del lerme de Pollença (M.ROTGER: Historia dc Poilcttsa, I. xiv) 
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Les respostes dels testimonis 
Preslen jurament tols ells amb la fórmula afegida dc "prometre dir veritat". Però 
podem observar com la manera de jurar dels testimonis és diferent pels religiosos: 
mentre que els scglars juren a Jesucrist sobre la creu de vuit puntes dc l'hàbil del 
Comenador, cn presència i assistència de l'allre comissari, els preveres juren només in 
verbo sacerdoialis. 
En general, les respostes a les mateixes qüestions són breus, força semblants i 
sempre a favor, o almenys fcnl constar "no saber res en contrari" sobre la pregunta 
formulada. 
Tols els testimonis manifesten conèixer forçc la família March de Biniliger i els 
Axariell, per notorietat local o per haver-los tracta' personal me til, fins i iot fora de 
Pollença, amb l'excepció de l'àvia materna, Maria Campos, casada amb Jaume Axartell. 
ciuladà militar. Aquesta era filla del notari Miquel Campos de Ciulal i de Gabriela 
Ciurana dc Petra, però cap dels testimonis en fa r enció a l'expedient, acceptant-se 
d'alguna manera implícitament la seva nissaga 2", .et de la justificació de la instrucció 
de proves a Ciutat, En algun cas, el testimoni manifesta no conèixer et pretendent 
Francesc March degut a la diferència d'edal entre ells; no obstant el declaran! manifesta 
eslar-nc assabentat dc les qualitats "de pacífic, de bon enteniment, vida i costums" o les 
assumeix per defecte cn raó de conèixer la seva família. En particular, en relació a la 
quarta pregunla, és comuna la declaració: 
son tinguts y reputáis per limpios de los monchos que anomeno lo 
interrogador y tal es la veu y fama publichu en esta Vilo 
En relació amb aquesta mateixa pregunla cap dels testimonis fa referència, si més 
no per referències de tercers, a un procés instat pel Sant Ofici comía l'avi patern del 
pretenden!, Jaume Axartell i Cànaves de Mosso, uns cinquanta anys abans, no per raons 
de persecució religiosa, sino per ser sospilós cn la mori dc Pere Jordi Alemany, familiar 
del Sani Ofici, d'una arcabussada, el 23 de febrer tic IÒ35.2'' De resultes d'aquest procés, 
dil Jaume Axariell. ciuladà militar, fou condemnat a l'enlrega temporal dels fruits de 
Son Axartel l . 1 0 Això afectà durant una vintena d'anys als qui percebien censáis, que es 
Es tractava també de m à major, a m h béns a Sóller, liti efecte. Miquel Campos figurava aleshores 
a Sóller amb un eapital de 10463 lliures. LI seu fill Antoni figurava a Pollença amb 679K lliures de les 
qual» corresponien 3400 lliures en bens agraris a Sóller. (M. I-liKRKK PLORI:/.: Población y propiedad 
en la cordillera septentrional de Mallorca. Palma. 1974, II. 476, 489, A l'arxiu Daiuís lli figuren 
alharans i alguns actes sobre propiciáis dels Campos a Sóller, heretat segurament de Maria Campos. 
' Antiu Diocesà de Mallorca (A.D.M.). Llibres Sacramentals de Pollença. Defuncions 1605-1639, 
I/90-D/2. 
^ l'ou li imposat pagar 1000 £ (A11D II6H) i probablement també desierrament. malgrat n o n'hem 
Irobal d'això últim constància documental explicita, excepte que visqué moll dc temps fora del Regne 
de Mallorca (el 1654 tenia el grau de tinent, vivint a Barcelona 1. Del llibre d'alharaiis de Jaume 
Axartell, cn anotació del 15-3-1636, consta com la Inquisició mana cobrar 1I8Ï 6v del dipòsit de 
l'arrendament de Son Axartell: 
Nou tos Inquisidores Aposthoticos contra la herètica Pratlad. y anastasia cn la Ciudad y Reynn dc 
Siálica, e Islas adyacentes de todo este nuestro distrito por auctoridad appca. mandamos al noble l) 
Juan Sunyer receptor dcste Sta. Oficio que del deposito esta cn su potler del arrendaniincto de ta 
possession dc .IOMIIC Axcrtctt dc la vila de Pollença pague a Sclxistián Ltodra Alcaytlc tic las cari eres 
deste Sto Offieio ciento X dic: \ ocho libras seis sueldos es a saber al dicho Atcnyde setenta llibras por 
las guardas personales t/ue de día y noche luí ecltotsicl otos ¡tiesos inculpados en la proditoria muerte 
de Pedro ./ordi Alemany familiar del Sto. Officio \ sintfitenta y oibo libras seis sueldos otos secretarios 
v iifrru ministros por sus derechos asi processales como personales pertenecientes ata dicha muerte 
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veien obligáis a dirigir les seves peticions dc cobrament i queixes a l'inquisidor del Sant 
Ofici, i fins i tol portà a diversos concursos dc creditors i a la posta de Son Axartcll en 
subhasta pública, encara que finalment no entrà cn execució.-" 
En relació a l'exercici d'oficis amb mala reputació, cal observar com la condició 
de pagesia benestant no ho era, ans bé constituïa un motiu de lloança per la majoria dels 
testimonis. Les respostes són més extenses cn aquest punt. Per exemple: 
/ i» hagen exercit ningún art mecanich ans be sempre los he vist viure 
opulents en las suas terres posseheixen en la present vila» (...) «e ciix no se lal 
cosa ames be los he visi viure sempre lúcidament en los bens tenen en la 
present Vila» (...) «e dix no se ¡al cosa ans be sempre los he vist viurer de sos 
bens» (...) «sempre los he vist viurer lúcidament en las sitas ierras y ocupar 
puestos de la Vila» (...) «e dix ni el pretendent ni sos majors may han exercit 
lals officis ans be sempre los he visi viurer opulents en las suas Ierras com a 
pagesos» (...) «e dix no se hageti exercit ningún art mecanich ames be pagesos 
de los mes lucidos de Pollensa» (...) «e di.\ fenen Anliguidat de pagesos Ida!gas 
lo mes lucil de la pan forana 
Del peu de la declaració de cada testimoni en podem deduir cl seu grau 
d'instrucció: en efecte, quan manifesta no saber escriure (quatre dels testimonis, tols ells 
amb el tractament de "honor") firma amb un senyal sobre la creu de l 'Orde. 3 2 En totes 
les declaracions firmen lambé els comissaris. 
Les cert i f icac ions dels comissar is instructors 
Acabada la fase dc prova, l'expediem conlé les conclusions dels comissaris cn 
relació als interrogatoris efectuats, feies el 21 d'octubre, es a dir, onze dics després 
d'acabada la instrucció de les proves. En els texts d'ambdúes declaracions, gairebé 
idèntics, els instructors fan constar la manca d'inconvenients contraris a l'acceptació del 
pretendent, recomcnani-ne doncs explícitament la seva admissió: 
Jo fra Nicholas Abri Descallar altre dels Comissaris de les presents 
proves del Dt. Francesclt March y Axartcll Mallorquí per obtenir lo hàbit y 
Creu de Frare Capella Conventual de Nostra Sagrada ¡ieligió certifique ... que 
aquellas son fetos ab tota diligencia y cuidado rom forniantnos cntot alo stil de 
Nostra Sagrada Religió y inseguint lo orde sens ordena enlas ¡letras de 
Commissio dc la Em" lo Sr Gran Meslre y Vd" Concell que nos foren 
presentades y per quant cn vista déla informado havem rebut nose ha trobat 
cosa en contra de la dita Nra Sagrada Religió statuis y novas ordinacions de 
conforme la qttenta hecha por menudo ¡pie con esta y su carta de paga seran bien dadas dada en la 
Inquisición de Mallorca á 15 dc Marzo de lb.lt>. (ABD 1156.) 
Vuil anys després e s s e g u e i x trohanl constància documenta! de les indemni tzac ions : 
So Llorens Busquets notari dich que som satisfet y pagat de la Sra. Maria Auirtetl y. Campos muller 
del Señor Jaume Axeriell absent del Begne pagant per ta Sra Joana Bárbara Alemany y Catata det 
salari de un acre qtte en mon poder firmaren en favor de dtra Sra Alemany y Catata dita Sra Maria y la 
Sra Joana Axeriell y Cañares V- ais d Juny h>43 ab <¡ite prometeren ditas Srtts Asarlelts ¡>agar tots los 
gastos causals v que se parien causar en ta Causa aporrada en et S. S. C. de la Sta (inal. tnquisilio 
conrra du Jaume Axerrctt y guardar per etls mdenipne dita Sra Alemany fel als IJ de .laner lti.14. 
(ABO 1156) HI 1654. ja casada la s e v a filla amb Mit|ucl March, encara Irobím l'assumpte inconch i s . 
' Tol aquest a s sumpte generà n o m b r o s a d o c u m e n t a c i ó , tme c o m p r e n des de 1637 a 1654 (AHD 
1169.) 
...et íjttia dixit scribere ne si re Signum Sanrissime Crucis mana propia signa vit. 
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aquella que Ímpedesca noser etimes per frare Capella Conventual de Nron lutbit 
y Religió perço las passa per bonos y validas sens que lii hage ningún genero 
de suspila y so de parer sia admes perfora Capella Conventual de Nron hábil y 
religió y aqttes es lo meu parer de que done fe firmo de la propia ma y sello de 
mes armas en Mallorca al 21 de Octubre de ¡6H6 
Fra Nicholas Abri Descallar 
Locas Sigidi Comisssai i 
Jofra Barthomeu Coll prevere Prior altre dels Comissaris de las presents 
provas del dil Barthomeu (sic) March y Axattell Mallorquí per obtenir lo habií 
y creu de frare conventual de ma Sagrada Religió certifico ... que aquellas son 
fetos ab tola diligencia y cuidado comformantnos enlot alo sti! de Nra Sagrada 
Religió y ínseguint lo orden sens Itadonat en ¡letras de Comissió de la Em" lo 
Sr Gran Mestre y Vd" Cancell que nos/oran presentadas y per quant vista délas 
informacions havem rebut no se ha trobat cosa en contra de la Nra Sagrada 
Religió staiuts y novas ordinacions de aquella que Ímpedesca no ser admes per 
fr. Capella Conventual de nostron hábil y religió per ço las passi per honus y 
validas sens que y hage ningún genero de suspita y so de parer sia admes per fr. 
Capella Conventual de nostron hàbit y religió y aquesl es lo meu parer que 
dona fe y firmo de la propia ma y sello ablo sello de mas armas en Mallorca 
ais 21 dé Octubre de ¡686 
fra Barthomeu Coll prevere Prior 
Locas Si gil ti Comissari» 
La del iberació de! Capítol provincial de Catalunya 
Havent rebut l'ex peti ien l. e! 14 de maig de 16X7. gairebé .set mesos després, es 
reuní el Capítol Provincial del Priora! de Catalunya a la seva seu, al carrer de la Riera de 
Sant Joan de Barcelona, per decidir sobre la causa. Hi assistiren els comenadors Ira 
Feliciano Sayo! dc Dcnncns. rebedor y lloctinent del Gran Prior dc Catalunya Ira Arnau 
de Scrralia. 3- 1 i í'ra Josep dc Vilallonga dc Tortosa, i Ira Ignasi Sala i dc Miralles. Prior 
dc Palau, fra Jerònim Bcnanayrc Prior dc Riusech. 3 4 i fra Anton Arislor, Comensal-1'' dc 
l'església dc Sant Joan, a més del notari Pere Lloses. 
En aquest acte. el lloclitcnl Sayol donà compte de la recepció dc l'expedient. Dc 
manera minuciosa, es descriu que havia arriba! cn una plica fermada amb fil dc cusir, 
adreçada a l'Assemblea del Priorat de Catalunya. Es detalla com cl notari Pere Lloses 
procedí a obrir la plica, vegcnl que contenia el procés dc proves del pretendent Francesc 
Mtirch i Axariell, i que. per ordre del Capítol, procedí a llegir la butlla del Gran Mestre. 
Seguidament, cs dona compte dc les certificacions dels comissaris instructors. 
LI mallorquí ira Arnau i!o Senalla havia eslal nomenat el 16S0 pel tirin Mesire Nicolau Cotoner 
com a lloctinent seu (J SALVA: La Otilen tle Malta y las acciones navales es¡>aíu>tas rotura turcas y 
lierberiscos en tos stytíts XVI y XVII. 325). 
' Probablement amb pareutiu amb el Vicecancellcr itc l'orde, fra Gaspar de Henanayre, la 
signatura del qual eia al peu de la bullia que manà l'inici dc l'expedient. 
Beneficial o prebenda! amb dret de participació a taula i a fer rcfcccions monàstiques. 
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autentificados pels seus respeciius segells, firmes, i formes solemnes. A continuació, es 
procedí a la discussió i a la votació, previ jurament de no revelar el contingut del que 
venia escrit en l'expedient, sempre d'acord però amb els manaments i estatuts dc l'Orde. 
La votació es feu fent servir glans, i no apareguem cap discrepància, cs procedí a donar 
per bones Ics proves contingudes a l'expedient, decisió supeditada en lot cas a la 
voluntat final del Gran Mestre i del seu Consell.- 1 6 Finalment cs procedí a remei re a 
Malta una còpia de l'expedient juntament amb una còpia del present acle.-1 7 
L'cxpcdicnl acaba amb la certificació que sobre l'aclc l'cu cl notari, en llatí. La 
Iranscripció del text corresponent a la reunió i deliberació en aquesta part del procés és 
tal com segueix: 
Sie a lots coso manifesta com lo any de la Nativitat de Nostre Señor 
¡687 als catarse dies del mes de Maig de dil any convocal y congregal lo Molt 
Ilustre y Venerando Capital Provincial de los Ilustres y Nobles frares Capellans 
del Orde y Milicia de la Sagrada Casa y Hospital de Sant Joan de llierusalem 
del Venerando Priorat de Catalunya dins les Cases del mateix Priorat situades 
en la present Ciutat de Barcelona en lo Carrer de la Riera de Sanet Joan en la 
forma acostumada en la qual convocado entrevingueren y foren presents los 
Ilustres Fra Don Feliciano Sayal de Dcrmens, recividor y lloc/tlinent del Molt 
Ilustre Señor Fra Don Arnau de Serraba Gran Prior de Catalunya- Fra Don 
Joseph de Vilallonga de Tortosa Comenadors, Fra Ignasi Sala y de Miralles 
Prior de Palau, Fia Geronim Benanayre Prior de Riusech y Fra Anton Alistar 
Comensal de la !g" de Sant Joan de la present Ciutat, lo dit Ilustre Señor 
lloc lili nen I Fia Don Feliciano Sayal présenla a dil Vend' Capítol Provincial 
una plica closa y al rodedor de lia abfil cusidor lo sobre serií de la qual venia 
dirigit ala Veneranda Asamblea del Molí Ilustre Priora! de Calaluya {Barcelona} 
de la Religió de Santi Joan de llierusalem rabal la qual plica en lo modo dal dil 
present atia de manament dc dit Vd' Capítol Provincial per mi Pere Llosas 
Notari y Secretari de aquell fonen oberta y desclosa y se veu dins de aquella 
contenta lo procés de proves del Dl Francesch March y Axariell Mallorquí per 
obtenir lo hábil y Creu de frare Capella Conventual de di la Sagrada Religió fet 
y culminat per lo Ilustre Señor Fia Nicltolas Abri Descallar y per lo Rut fra 
Barthomeu Coll Prior de Pollensa Comissaris elegits y anomenats per lo 
Entineniíssim Señor Gran Mesire de dita Sagrada Religió ab Bullia Magistral 
dada cn Malla ais vimidos de Juny prop passat, lo qual axí mateix de manament 
de dil Vd" Capítol Provincialfoncb llegíl per mi dil Pete Llosas y aquell ofiii y 
ben emes per dit Sñor llochtienent y demés senars en dil Vde Capítol 
Provincial assistinls, y tumbe vistas las re Unions de dits Señor s Comissaris til 
peu de dil procés de llurs propias mans firmadas y celladas ab llurs sellos 
acostumats y ciernes solempnítals despedides. dil Ilustre Señor Llochtinent y 
Vd'-' Capítol Provincial aguí primer entre ells madur co/loqui y prestat lo solit 
jurament de no revelar lo coniengul en dit procés servant empero les 
ordinacions y slululs de llur Sagrada Religió ab scrutini de bellotas ni nou 
' La decisió sobre l'admissió estaria enregistrada segons la catalogació de la documentació de 
l'Orde dc J. GALEA:op. cit.. als llibres del Consell, a la Secció II (Arxiu 73-254): Libri conciliorum, 
I-I59-1797. Els originals están als arxius 73-167. mentre ijue les signatures 168-195 són còpies. Els 
registres dels Libri cÓntilioTitm enregistren Ics transaccions del Consell de l'Orde sobre promocions, 
pensions i admissions a l'Orde. 
' Estaria enregistrada a la Secció IX (Arxiu 121X1-1648): Correspondència, ¡530-1798 Arx. Libri 
cspistolarnm 1586-1798 de la Llibreria Reial de Malta (r/r. J. GALEA: ap, cit.) 
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discrepant passaren y donaren per bones les diles proves fetes del llinatge del dil 
Francesch March y Martell en frare Capella Conventual de dila Sagrada 
Religió, si empero a Sa Eminencia lo Gran Mesire y ha (sic) son Sacro 
Cancell aparexera la admissió, o, repúlelo, manant a mi dit Pere Llosas Notari 
y Secretari predit que totes tas sobre ditas cosas per son orde continuas y de 
aquellas juntament ablo procés de ditas pravas copia remeter a Sa Eminencia lo 
Gran Mestre al ¡lustre Priorat de Catalunya, toles les qual coses foren fetes en 
ta present Ciutat de Barcelona dins las casas de dit Priorat y en la ... del Vd'' 
Capital Provincial Die Mes y Any sobredi! 
Un cop aprovada l'admissió, cl novici quedaria obligai a romandre en comunitat 
abans dc la recepció definitiva. Transcorregut l'any de prova, tenia lloc la solemne 
cerimònia d'admissió. El novici es presentava davant l'altar vestit amb hàbils seculars i 
portant una espelma encesa en una mà. i després d'haver oït missa i combregat cs dirigia 
al Gran Mestre demanant-li ésser admès. En rcsposla, aquest li exposava els deures a que 
s'obligava. Després, el novici prestava jurament de no pertànyer a altre orde, no ser 
esclau, ni ésser perseguit per deulcs, no haver contret matrimoni ni celebrat cspousals. 
Feia seguidament els vols d'obediència, de pobresa i castedat, i a continuació se li 
imposava el mantell de l'Orde i la creu sobre cl pit. rebia l'òscut del Gran Mestre, i era 
finalment abraçat pels cavallers presents com a nou germà.™ 
No en tenim més notícia des d'aleshores, excepte que fra Francesc March tingué 
la desgràcia de morir jove, als irenia anys, portant-ne escassament deu com a frare 
capellà de l'Orde de Malta, estant embarcat a Xipre. Al regislrc parroquial de Pollença, el 
24 de juliol dc 1696 es va escriure:3''' 
Fra Francesclt March, fill dc Miquel y de Joana Axartell, de l'Orde de 
Sant Joan, morí en ta ciutat de V.ipra, a unti "Església de grecs", fet conegut pa-
tines caries que van rebre els seus parents. 
La seva mort quedà enregistrada també amb una entrada al llibre dc memòries de 
sa marc . 4 ( , on podem llegir, a continuació de l'anotació de baptisme: 
hagué nom Francesch, el qual fotich religiós de Sant Joan dc Ilicrusalem 
y essent pre. amiant embarcat en les galeres moríyfonch enterrat en lu Ciutat 
de Ciprc. Anima eis In pace requiescat. 
S u m a r i i conc lus ions 
Hem presentat un expedient de proves de la segona meitat del segle XVII per a 
nomenar un frare capellà conventual de l'Orde de Sant Joan, disseccionanl-ne les seves 
parts i relacionant-les amb allres fonts documentals públiques i privades. L'expedient es 
forma en el context històric del Priorat de Pollença, sola la dependència jeràrquica del 
Batlliaige dc Mallorca i del Gran Priorat de Catalunya, dintre de la "llengua" d'Aragó. 
J. S A L V A : L·i Orden dc Multa v tus acciones navales españolas contra turcos v berberiscos en los 
siglos XVI y XVII. I J - H . 
' A.D.M.. Llibres Sacramentals de Pollença. Defuncions 1605-1639, I/90-D/6. 
-
1
 Llibre de memòries de Joana Axartetl, ABD 1146, 1(12. 
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En resum, observem com cl pretendent sol·licita la seva admissió als caps dc! 
Gran Priorat en cl que cs nat (cl de Catalunya, del que depèn jurisdiccionalment cl 
Priorat de Pollença), com la petició és elevada al Consell dc l'Orde amb seu a l'illa dc 
Malta, com s'emci una butlla per pari del Gran Mestre dirigida al bailltatgc de Mallorca, 
aportada pel germà del pretenden!, cn la que cs nomenen comissaris als efectes a dos 
membres del batlliaigc ordenanl-lis iniciar loi un seguit d'estrictes interrogatoris sobre 
cl pretendent i la seva nissaga. Finalment, els resultats són sotmesos a l'aprovació del 
Gran Mestre i del seu Consell, amb el vist i plau previ del Gran Priorat de Catalunya, i 
així cl pretendent obtindria l'hàbil de l'orde, encara que l'expedient no dona més dades 
sobre això últim. 
Cal destacar, per una part. que tot i la sol·licitud amb personado del propi 
pretendent, la iniciació dc loi cl procés cs fa a instància del propi Gran Mestre amb la 
referendació del seu Consell, per inlcrmediació del germà del pretendent. Desconeixem si 
aquest procediment pot considerar-se normal ja que, malhauradament no hem tingut a 
l'abast altres expedients similars ui fonts que en donessin detalls o servissin de 
comparació. En qualsevol cas suposa un grau d'inlluència gens menyspreable, sobretot 
si tenim en compte que cl Gran Meslre erà italià, i que caldria esbrinar lal vegada a 
partir d'una recerca documental ai propi arxiu de l'Orde, en p;ulicular. i possiblement, en 
els Lihri eptsiolaram. 
Per allre, pel que l'a al context social, el pretendent és un fill no hereu d'una 
família força representativa de la pagesia benestant de Pollença de l'època, la qual. 
almenys en una de les quatre branques, trobem emparamada ires-cenls anys entrera, amb 
llinatges dc provada noblesa de Ciutat. Com assenyala M. Ribas de Pina . 4 ' la 
sol·licitud dc l'hàbil dels Hospitalers per part de famílies que s'anaven incorporant a la 
noblesa per als seus fills fadrisicrns i el seu ingrés a l'Orde venia a constituir una mena 
dc revàlida de la seva caria d'hidalguia degut al rigor que s'exigia a les proves, portades a 
les vuit branques, fins a cení anys enrera. En aquest sentit, en el context de l'expedien! 
estudiat, podent observar com les proves es porten només a les quatre branques del 
pretenden l. 
Tol i que. dius l'abast de la documentació privada consultada, no sembla que hi 
hagués realment i estricta cap impediment en contra del que entenem era l'esperi! i rigor 
dc la "puresa i consanguinitat" que es tractava de provar amb les dot/c preguntes 
formulades als testimonis, existien fets dins l'entorn familiar del pretendent, que sembla 
haurien d'haver tingut un cert pes en contra, que es silenciareu del lot. com ara cl 
contenciós amb el Sani Ofici per raó d'implicació en homicidi i les relatives dificultats 
econòmiques, tol i queja superades Irenia anys enrera, de l'avi matern i de la mare del 
pretendent per fer front per una pan a la sanció i per allre a les obligacions de la seva 
hisenda amb els censalistes i creditors públics. 
Hem constatat també com aleshores existien alguns antecedents recents duna 
relació prèvia amb l'Orde cn l'entorn pròxim del pretendent. Així. per exemple, vint-i-
sis anys abans, cl 1660, trobem com Jaume Axartcll, avi del futur pretendent Francesc 
Llibre iie memòries de .linuiu Avurlell. A111) I Mn. 102. 
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March, cs cuidava d'enviar una parí ida de baptisme i alguns queviures al seu nebot 
Gabriel Cànaves i March que vivia a MALTA. 
Tenim constància d'altres pollcncins que professaren també l'hàbit de l'Orde a 
través dc Ics inscripcions cn cls registres de defuncions,"' 1 com també apareixen 
membres en altres poblacions a la mateixa época,' 1 4 malgrat que possiblement no és 
aquesta una font exhaustiva. 4 5 Tampoc sembla ser-ho Ribas de Pina quan relaciona una 
llista de cavallers que pertanyeren a l'Orde de Sant Joan en la qual no hi figuren ni 
Francesc March ni els altres citats, com tampoc alguns dels llinatges prèviament citats 
per dit autor com pertanyents. 4 6 
En qualsevol cas, és un fel documentat que durant el segle XVII a Pollença hi 
havia una forta endogàmia entre les principals branques de la mà major: els March, els 
Martorell, cls Cànaves i cls Axartcll. en l'entorn de la qual es propicià l'ascens de 
diversos pollcncins a alts càrrecs de l'esglcsia i dc l'Orde de Malta. Per exemple, cal 
destacar a Joan Baptista Desbach i Martorell (1617-16X8) Inquisidor General del Regne 
de Mallorca. Bisbe d'Urgell i Coprínccp d'Andorra, i el Gran Prior i Bisbe de Malla fra 
Jaume Cànaves i March (1653-1721). 4 Amb la documentació emprada hem consiatal 
Gabriel Cànaves i March era lili d'Anlooi Cànaves dc Mosso i de Joana March, germana de 
Miquel March i Joan i per lanl cosí germà del lulur pretendent Prancesc March i Axarlcll per part de 
parc. Per allre banda, Amoni Cànaves de Mosso era germà de Joana Cànaves de Mosso amb qui casà 
Jaume Axcrtcll eo segones mipcies. t.'esliu del 1660 Jaume Avartell anotà al *.cu diari: "al 2H Juiiol 
1660 pagi a M- Joan h'arrer nolari I í 3 s per iraura ai baiisma de Gabriel Cancves per enviar a Malla 
mes per al pairo Anloni It lasco lie en vial a Malla 12 peces de formatge y une saliera de lape res que 
lol COSIava H £ 12 s y alio íonch ais 9 Agosl 1660 (...)". Llibre de memòries de Jaume Axartcll. AHÍ) 
Al registre de defuncions de Pollença consta com a primers d'abril de 1699 arrihà milícia de Malta 
de míe pel mes de novembre de l'any anterior havia mort "fra Pere March, fill de Pere. natural de 
Pollença, religiós dc l'Orde de Sani Joan dc Jerusalem. Se sap r>cl Rnd. Prior de la Parròquia Ira 
[íarthomeu Col! prev. que ha tingui carta del Molt Rnd. fia Pere Via prev. i Prior de l'església de Sani 
Joan de Jerusalem a Malta, daiada el 13 dc desembre de 169K", A D M . , I/90-D/6; efr. ANTON PUJOL 
BERTRAN; Aspectes sanitaris de Podenca Segle X\ II. Anuari Ajuntament dc Pollença Auv 111 n"2. 
agost 1992.p. 90. 
4
 Per exemple, a Porreres; en una recerca casual, hem trobat a Anloni Ne bol del Puig. de la mà 
major de Porreres, que tou Cumulador dc l'Orde de Sant Joan, lin tenim noticia per una carta datada 
a Malla el 24 de setembre de 1632. ipie figura rusc oda a la plana dc la inscripció de defunció, cu la 
qual el Comeuador de Malla Ira I ranéese Anglada comunica la mort al rector de Porreres el Dr. 
Prancesc Ltompard i h manifesta l'obra pia deixada pel final. (Parriiquia de Porreres. Ltber 
Mortuorum Tom V 1634-1657.) 
' Les anotacions, generalmenl als efectes dc cumplir la manda pia del dilunt, enregistren cls qui 
efectivament n'havien feta i se'n tenia constància del seu óbit. però no corresponen necessàriament a 
persones nascudes a la localitat. Per exemple, al registre de defuncions dc Porreres Irobem el 10 de 
desembre de 1655 la de fra Berenguer d'Oms Comenador de Sani Joan (ibidem, p. 2X9 via.). No 
obstant això. de vegades s'anota la defunció del membre de l'Orde sens le referència a la seva manda 
pia (vegi's per exemple la nota mim. 43 i Ea del propi fra prancesc March.) 
J
 LI propi M. RllïAS Oh PtNA: op. ca., a la Lista de tos caballeras mallorquines ipie han petrencado 
a ta Orden de San Juan, tomada del manuscrito de 0. José Dcsbrttll y lioil de Arenas, B.S.A.L. Vol. 
XXI. pp. 290, adverteix que algunes de les dades dc la llista poden ser qüestionables, e'n particular Ics 
extreies del Nobiliario Mallorquín dc J. M, ltOVl-;n (Palma. I ¡350). l-n aquest sentit, vegi's com alguns 
dels llinatges citats inicialment (p. 245) no apareixen després a la llista detallada. Caldria inleqirclar la 
no aparició d'alguns llinatges com que la Uisia esmentada la referència únicament als membres que 
portaven amics i no pas als capellans; existeix algun grau de confusió pel que fa a denominar 
cavallers" a lots ells (í/r. M. RO'l'OLR: llistaria de Poltensa . 11. 10). o només als portadors d'amics 
(r/r A. I Ji-SliNNli: Canamioit i Caiiundl, Palma. I9ÜL 36.) ün aquest senlit, vegi's com el propi texl de 
l'expedient . al començament, es refereix a fra Nicolau Abri Descallar com Cavaller mentre que cs 
refereix a l'alt re comissari tra Bartliomcu Coll com prevere capellà. 
' tít Hisbe Joan Baptista Desbach i Martorell fou Vicari General del Hisbc de Mallorca D. Pedro 
Manjarres de Heredia (1662), i Consultor (16591, Julge de heus (1660). Ordinari (1670) i Promotor 
fiscal (1672) del Sl. Ofici, Inquisidor Major del Regne de Mallorca i It is tsc d'Urgell i Coprínccp 
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com l'ascèndencia, almenys cn cl cas dels Axarlell. no es limitava exclusivament a 
l'entorn dc la mà major de pagesia benesianl local, sino que eslava relacionada d'aniuvi 
(s. XIV)amb llinatges no comuns a l'eniorn local. 
En aquesl sentit, podem veure com lamben! social de la familia del pretendent no 
es limita a una mà major estrictemem local sino que, en el ventall dc la primera meitat 
del segle, trobem cn ella, almenys parcialment, tot un seguit de parentius encadenats 
amb estaments n o h l e s o d e recent emioblimcnt. lanl de la pari forana com de Ciutat,'"' 
la qual cosa de pas ens moslra un cop més com en aquests anys cls membres enriquits 
dels estaments inferiors s'integren dius cls grups superiors. 4 9 
Malauradament , 3 0 en el moment d'escriure aquesl text. no hem pogut establir 
amb total certesa cl parenliu de Francesc March i Axarlcll amb el Bisbe Desbach i 
Martorell ni amb cl Bisbe dc Malla fra Jaume Cànaves i March, lol i que amb Ics dades 
emprades cn cl context que hem analitzat sembla força probable"5 1, cn particular amb 
aquesl últim, i que hqxilèticameni podrien ajudar a establir la verisimilitud d'una 
influència en la decisió del Gran Mesire d'ordenar l'inici dc l'expedient. 
d'Andorra (16K1). Protegí estretament a fra Jaume C anaves i March (165,1 • 1721), futur (iran Prior i 
Bisbe de Malla, fill il·lustre de Pollença i de Palma. (M. ROIObR: llistaria tic Pottensa, pp. 245-255.) 
" Per exemple, la branca materna del pretendent J :rantcsdi March, els Axarlcll, emparentada com 
ja s'ha dit amb els lirondo des del segle XIV (vegi's nota IS), Per altre, l'àvia paterna era un Joan, dels 
Joan d'Alcúdia, privilegiats pel rei Carles V pels serveis prestats durant les germanies (J. M. HOVIiR: 
op. c/f., p. 207): a la vegada, trobem a una d'aquests Joan, Elisabet Joan, com cunyada de Francesc 
Llompard, doclor cn drets, de Ja mà major de Porreres, net de paraire, mori assassinat el 1644 en un 
dc tanls incidents entre Canamunt i Cauavall (A. CAMPANER: Op. rif.l. i al seu tom cunyat del famós 
mercader Joan Mir, originari dc Sa Pobla, que aconsegueix un ràpid eavalleralge pels serveis 
econòmics prestats al rei Eelip IV (J. M. lïOVI-R: op. cil., p. 233; J. ALZINA, C. BLANES, P, ROL, A. 
LE-SENNE, A. L1MONGI, A. VlOAL: Història tle Mallorca, 11. Palma, 1994. 51}, i com una lilla 
d'aquell, Onòfria Mir casa amb Priam de Villalonga i Brondo, nebot del Ballliu Ira Ciuillcm lirondo i 
Zaforte/a, que presideix l'expedient, descendents ;i la vegada i finalment duna Axartell, com ja s'ha 
dil (ABD 1164). 
Sense pretendí* ser exhaustius, encara és possible trobar més relació amb l'Orde: per exemple 
trobem a l-rancina Joan. filla dc l'abans esmerilada Elisabet Joan d'Alcúdia i d'Andreu Mesquida de 
Porreres, aquest últim a la vegada concunyat dc l'rancese Llompard. casada amb Alfons Dusay i 
Despuig. capilà tle guerra tle Porreres, uu dels cavallers que participen en l'eslarol de 1647 al Born de 
Ciutal en ocasió de la pau enlre Canamunt i Cauavall (A. CAMPANER: op cil.) un parent dels qual, 
Bartomeu Dusay, veiem al segle XVI. com a cavaller de Malla i capilà d'una de les sever galeres (J. 
M. BOVF.R; op.cit.. p. 154: M. RIUAS DL PINA: op. til.: B S A L . Vol XXI, pp. 22«, 337.) 
' J. ALZINA: ctal.iop. cil.. p. 46. 
f I.a informació donada per M. ROTOER: Historia de Poltensa sobre l'ascendència dc dils varons 
il·lustres és escassa. Per altre part. els Llibres Sacramentals de Pollença. Naixanienls. I/90-B/3 i B/5. 
Arxiu Diocesà dc Mallorca, que correspondrien a les respectives dates de naixement no es trobaren 
disponibles per consulta degut al seu pèssim mal eslal, com lampttc estava enllestida la seva versió en 
microfilm, 
' En particular, vegi's com una Martorell. Joana Martorell dc Pedruxella, fou la padrina de fonts del 
pretendent l-'rancesc March i Axartell. i com el reverent Gabriel Martorell i Axartell, cosí lanl del 
pare com dc la mare dc Enincescli March, va ser Vicari General tle D. Pedio Manjarres dc Heredia, 
el maleix bisbe que havia nomenat, el 1662, Vicari General al fulur lïisbe Deshaeh i Martorell. 
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K I S1 V 
En aquest treball s'estudia un expedient de la segona meitat del segle disset, 
un manuscrit pertanyen! a un arxiu privat, que descriu cl procediment seguit per 
a nomenar a un jove mallorquí benestant com a frare capellà conventual de l'Orde 
dc Sant Joan dc Malla Se'n descriuen i analitzen les passes formals que cs 
seguiren cn cl procés, relacionant-les amb altres fonts documentals públiques i 
privades, 
ABSTRACT 
This work is a sludy of a file of the second half of the 17lh century, a 
manuscript belonging to a prívale archive, which describes Ihe procedure 
followed for the appoinimenl of a weallhy majorcan young man as conventual 
chaplain friar of the Ordcr of Saint John of Malla. The formal sleps thai werc 
performed in ihe process are deseribed and analy/.ed in rclation lo olher 
documental sourecs bolh públic and prívate. 
